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企业为客户创造的超过其成本的价值 0 ’ 1。竞争优势
来源于企业在设计、生产、营销、交货等过程及辅助
过程中所进行的许多相互分离的活动 0 " 1。这种一连
串的价值增值独立活动环节，形成了企业的价值链；
企业正是通过比其竞争对手更廉价或者更出色地开
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平因子用 . 表示，则对于样本 / 来说，第 0 个孵化器
的竞争力 10 表达为：











60 表示，孵化器自身发展指标用 70 表示，综合能力用
80 表示，绩效函数 - 为：
-0 2 9 ! 604 704 80 &，0 2 ’4 "4 + + +4 5 （"）









设孵化成果用 60’，60"，+ + + ，60: 表示；孵化器自身
发展指标用 70’4 70"4 + + +4 705 来表示；综合能力大小用
80’4 80"4 + + +4 80; 来表示；区域科技经济水平 <0’4 <0"4 + + +4
<0. 来表示。那么，孵化器竞争力树如图 ( 所示。
根据竞争力树模型，竞争力指标体系的层次和
个数将显得非常清晰，对于分析综合竞争力和单项
指标的竞争力，在逻辑上是一目了然的。因此，对于
特定的孵化器研究样本，在处理方法上，我们主张用
因子分析法来计算其综合竞争力强弱；就单项指标
的竞争力分析，我们主张用雷达图法来分析，这样做
更能直观地说明某个孵化器的单项指标的强弱，为
该孵化器的未来发展提供指导意见。
